








































4 sepali 4 petali 
Brassica oleracea 
siliqua 
Sinapis alba  
Eruca sativa  
Raphanus sativus 


















Phaseolus vulgaris L. 














9stami parzialmente fusi  







frutto = legume 




































Poaceae o Graminaceae 8.000 spp.!!! 







































2.000.000 Homo habilis 
200.000 Homo sapiens 
10.000 
